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ULOGA PSIHOLOGA U TIMSKOM RADU
I OBLICI SURADNJE U ORIJENTACIJI REHABILITANATA
Kao Sto je lijei'nik, historijski, uiao u ergologiju, dakle u kom4llel<s'ttu
nauku o ljtrdskom radru d,a bi medicrinskim aspektom dop,urlio tehniiki i
tehnolo3ki aspekt inZtnjera, tako je podetlkom stoljer6a u tim uS,ao i psiho-
log da bi ga kompletinao s aspefl<ta psrihiikog Zivo,ta radnika. Podelo se,
naime, uvitlati da rad/ traZi hompletnog d:ovjeka a ne samo njegovter mi-
5i6e. eovjek kao kompletno psihiiko b,ide sudjeluje u rad'u i, obrahro,
rad utjede na cijelog dovjel<a. Interrafl<ciia je, dakle, komple,trra. Razvoj
tehnike, industrijalizacije i automatriaacije p'okazuj)e jasan trernd rastu0e
utroge psihidkih kompo,nenata dovjel<ove lid'nosti u radu na rafun opada-
judih somatskih. Taj jlet trend zapoieo pradlav'nom domestifi<ac,ijom dotad
divljih Zivotinja (govedo, konj, slon itd.) koje su mjesto d:ovj,reka, kao dre-
sirana stoka, podele tegliti teZe terete u ta'dbinjern transgrortu, a nastlav-
lja se mod'srnom tehnikom koja teZi k:ompletnom d,okidanju ljudslkog r"i-
zidkog rada. eovjeku ostaje sve vGe da urnn'om kreatirrno56u l<onstruira
strojeve ili d,a ih senzorrrrlom aktivno56u kontrolira i motornom 
- 
poslu-
Zuje. Tirrrski rad u ergologiji, nije dakle, intendisciplirrarna moda, ve6
nuZnost dflktiramia kompllefl<sno56u radnih situacija; interakc,ije iovjek --
r:ad zasi6ene su, naime, i terhnidkirrn i medicinsl<im i psiholoSkim probl::-
mima, a jas,no i pedago5kim i soaijralno-rekonomskim. To vrijedi i za pri-
rrrijenjena podnmdja ergologije, kao 3to su profesionralna orijletrrtacija, oc-
jena radlne sposob'nosti, zarpoSlj avanj e i rehabilitacij a.
Svi zn:amo Sto znradi provesti Livot u proma5enom zanirnarrjtr koje ne
odgovara dovjekovim sposobnostimra i intenesima. Ako se proma6i u pro-
fesionalnoj orije'ntaciji mladog, zdravog Eovjeka, onda je to krupan pro-
maiaj, no on je jo5 tragiiniji ako se proma3i u reonij'erntaciji rehab'ilitan-
ta, invalida, heu:rdikerpinanog dovjeka koji bira svoje drugo zani,manjet
Mi u Centru nadimo samo sa somatskim profesironalnim insuficijenci'jarna,
to znati sa psih,idki normalnim ljud,ima, ukoliko zanemarimo plarustibilnu
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hipotezu da se traumatizirani ve6 regrutiraju iz redova ljudi sa psihidkim
smetr:jama, do kojih, dakako, dolazi i posttraumatski.
Nakon 3to set traurnatizirana, ptofesionalno sornatski insuficijentna
osoba oporavi od traume, treba utvrditi preostale somatske radne sposob-
nosti i prognozirati stupanj reversilbilnosti adekvatnom medicinskom i
radnom terapijom, ali je isto tako vaZno utvrditi i postojede psihidke rad-
ne sposobnosti. Podjednako je vaZno utvrditi Sto sve rehabilitant viSe ne
moLe, kao i 3to joS svemoZe ili 6e nakon obrade i terapije mo6i, pri demuje ovo drugo psiholo5rki vrednije jer daje rnogu6nosti za optimizam i ot-
vara perspektivu za,ponovo punijim Zivotom.
Bududi da ima verorrla malo naSih ljudi pruvilno orijentiranih prema
njihovirn sposobnostimta, a ogromna je veOina spo,ntano odabrala ono Bto
im je ambij'errit mogao pruZiti, Uo je vjerojatnost da su i prvi puta pogri-
je5ili prisutrra. De5ava se da tek o'nesposobljenog radnika u preorijen-
taciji i prekvalifikaciji pravilno orijentirlamo, unatod traumom prido3lirn
sonaatiskim o graniden j ima.
Da rezimiramo: dok lijednik d,hjre'somatska ograniienja i fizidke mo-
gudnosti u profesionalnoj orijentaciji rehab,ilitanta, dotle psihoiog utvt'-
duje psihidka ogranitenja i prognozira dome'te, dakle daje donju i gornju
granicu profesionalnih mogu6nosti. Pedagog i trethnolog u na5em tim'u bii-
rlu se za teorijsko i praktidno osposobljavanje rehabilitanta i orijentaS'a,
a Socijal,ni radnik za kontakte s porodicorn, biv5im ili budufim poduze-
6em i socijalinim o'siguranjem'
Detaljnij,e se uloga psihologa i o,blici nj€rgova rada mogu vidjeti iz sli-
Sede6ih zadataka u profesionalnoj orijentaciji rehab'ilitanata:
1. Analiza radnih mjesta i re5etke indiikacija-kontraindikacija sl'uZe'
psihologU i ostalim dlanovirna lima za upoznavanje zanimanja i zahtjreva
radnih mjesta;
2. Intrervjuom se dobivaju reference iz djeti'njstva, Skolske dobi te
radne historije, zatim p'rocjenre' o crtama lidnosti, interesima, motivima i
slavovima, od kojih je narodito vaLan odnos p'rema vlastitoj insufijenciji
i aspiracije za budu6nost;
3. Testiranjem se utvrtluju razne psihiike sposobnosti: od senzornih
najde56e razne vidne funkcije, od rncvtornih bnzinra i spretnost 'mani1ru-
liranja, snaga i izdrZljivost pojedinih miSi6nrih grupa u'statidkol i dina-
midkoj akti',rnosti, a od merrtaltnih sposobnosti najde36e op6a irrteiligencija
ili pojedini njuini faktori (verbalni, nrumeridki, specijalni, perceptivnr,
rezoniranla, parn6enja), te tehniiko zakltj,utivanjre, tj. shva6anje fizikalnih
principa i rjeiavanrje tehnibkih problema. Testovima znanja n'rtvrduje se
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cp6a kultura ili profesio,nalno predznanje iz raznlh podrudja i na raznim
nivoima.
Trudimo s3 d,a na normalnoj industrijskoj populaciji akumuliramo
rezutate spominjanih testova i da izradimo vlas,tilte norme ne samo ze
pcjedi:ne kvalifikacije, ve6 i za pojedina zanimanja. Na Zalost, norme u
rnotorici nije mogude dobivati na rehabi'litantima, jer je populacij'a hiette-
rogena i u vrsti i u stupnju insufi,cijencije (svaki je, naime, hendikep go-
tovo neponovljiv: iak gubitak dominantne nuke' kod dvjie osobe istog
z:inimanja 
- 
nijre jedinaki gubitak). Prerna torne, testovi motorike mogu
nam posluZiti samo kao mjera gubitka rod normralnog, kao mjera tempa
rr:-rtitucije o5te6errih funkcija t za zapaLanje manifestiranog ponaSanja
za vrijeme rje5avanja problema i zadataka.
Na Zalost, egzaktno testiranje motivacije, jednog od najvaZnijih fak-
tora u svakoj ljudskioj aktivnosti pa i ,odgovornog za uspjeh u rehabiiita-
ciji, nije moguee, jer je to veoma komple{<s'an i promjenljiv diniiac' Zato
se kroz intervju i lid'ne kontakt'e svih dl,anova tima i sluZbr:rnika Cenrtra
lioct rehab{litanta nastoji po,diizati lidna, zdravstvena i radnto-profesional-
na motivacija.
Pri tome je u 
'samorn podetku vrlo vaZno vratiti volju za Zivot i po-
sti6i istovremeno stav promirenja s gub,i'tkorn, ali i arnbiciju za perfekcio-
nizmom na drugim podrudjima, gdje gotovo svaki rehab'ilitant moze me-
harnizmom konapenzacije nadma5iti prosjeinog 6ovjeka. Svaki poje'dinac
ima neispitanih'osoibina kojre 6e potraZirti i za kojima 6e,moZda prvi puta
posegrruti tek nakon nesrefe i gubitka somatskog integrite'ta. Tako ;e,
na primjer, poznato da su se neki invalidi podeli baviti slikarstvom jli
lcipars'trvom tek nakon gubitka ruknr ili vida'
Trestiranje interesa i crta lidnosti takoder nije dostiglo poZeljn'u eg-
zaktnost, rniti ima pouzdanih normi za industrijsku populaciju, pa narn
sluZi samo za prvu orijenrtaciju.
4. Rad,nim probarna, tj. kvantificiranim radnim zadacima na uzorcima
konkretnih poslova (work sampl;es), reprezentativnih za neko z,animanje'
plati se uradivanje i f,unkcionalna'restitucija'
Smratramo da takve probe rLr budufnosti ,mrr'ogo obefavaju jrer kornbi-
nlraju egzaktnost psihorrrertrije i kvantificiranost tesfova u ispitivanju
radFrih sposob,nosti s konkretnoS6u radnih situacija, izbjegevaju6i istovre-
meno njihove sl'abosti 
- 
apstraktnost prvih i opservativni irnpresi'onizam
clrugih. Jredan je od najpoznatijih ,ta{<vih sisterna ameridki >Tower sys-
tem< (Testing Orie,ntation Work Evaluation in Rehabilitation) koji je ra-
den za rehabilitaciju invalida, ali koji ,6e, pretprrestavljamo, kao i analize
radnih mjesta ubrzo pokaza'ti svoj,u l<orisnost u primjeni i n'a normalnu
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industrij,skru populaciju. Rat je rnes,urnnjivo najve6i masormi porok, nakon
kojeg, iini se,, ljudi neko vrijeme bolje i rnisle i rade d,a bi popravili u-
propa5teno; tako su i spomenuti sistemi Zalosne i rnalobrojne, ali korisne,
>posljedice< rata.
5. Opserviranjem ra'dnog ponaSanja za ,cijelo vrijerne ,orijentiranj,s s3
strane instruktora, i to na Sirem spr:ktru posLova iz razryiln struka i zani-
manja, dolazi se 'Co relevantnih elemenata za procjrernu profesionalnih
praktidnih sklonosti.
Rad,r-re probe i istov'remenre trajne opservacije daju cijrelom timu vaZne
reference pna6enrja i usp,ut predstavljaju praktidki oblik tekuie validacije
postavljenih prognoza u orijrentaciji. Definitirma validracija do,bit 6e se,
dakako, tek za nekolilko godina kad orijentirani rehabilitant uspije u
novom zvanju, u njernu se trajnije zadrli i naele liino zadovoljstvo.
6. Na kraju sqromenrimo i dolaze6e probl.ernr: gerontologije rada. Sta-
rost nije bolest i ne da se lijediti, ali nam donosi opadanje radnih sposob-
nosti i op6e funkcionalnosti koji se dadu ,ublaZiti. Prod.uZiv,anjern Zivota
i radnog vijeka svre viSe starih ljudi radi, nailaze6i na nove i specifidne
probleme. Medlicina i psihologija nastoje da im pomognu u toj adaptaciji
koju zahtiflevaju razlozi humanosti i ekonomiinosti istovremeno. "Tako je
odlazak u mirovinu prorna3eno ,povezivati generalno uz bilo koju dob
Zivota, jer je opadanje sposobnosti toliko individualno da k'od poje'dinaca
ve6 sada moZe varirati u rasponu od go,tovo prola stolje6a. Isto je tako ok-
rutno odjednom, dekretom, penzionirati vital,nog starca protiv njegove
volje, kad ved odavna postoji gero,ntokratija i dominacija zrelih ljudi u
umfetrrosti, nauci i javnom Zivofur, tzuzevii, naravno, sporta. Mnogo bi
racionalnije stoga bilo provoditi penzioniranje kao postepen proces skra-
6ivanja radnog vremena i produljivanja dopusta, kao i kvalitativnog
mijenjanj,a fizidkih radnih zadataka 
- 
savjetnidkim i instruktorskim, u
jednom dru5tveno planiranom sistemu smjene generacija.
Jedan od psiholo5l<i vaZnih uzroka motivatirmih poteikoda vrijeme je
rekonvalescencije koj,e prod'e od povredivanja ili oboljerrja do dolaska u
Centar rla rad i obradu. Taj je vfemenski razmak, dini se, upravno pro-
porcionalan isa stupnjern hipohondrije, gubitka radne rnotivacije i nasta-
janja rentne rreuroZe kod rehabilitarnta, pa bi ga tre'balo iskoristiti kail
god je,to rnoguee, Zelimo li akcelerirati terapiju. Dulja odsutnost ,iz rad-
nr;g arnbijenta, neizvjesrrorSt dekanja i upl,a3enost za ,sebe i porodcu, o,ni
su psihidki agensi koji na somatlsku traumu nadograduju psihidke proi:-
leme. Da se h,en'di[<ep ne pro5iri na cijelu [idrnost, ZariSte treba lokalizi-
rati a proces prekinuti jo3 u inkuibaciji pravovremenim zapodinjanjem
rada dovjeka i rada s dovjekom u Centru za rehabilitaciju.
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Do kakvih apsurdnih situacifa dovodi opCa nezaposlenost radne snage
na tom podr'udju ilustrira slijede6i primjer. Od Zavodh za zapoSljavanje
upu6.n je u Centar kvalilicirani tehnidki crtad koji je zbog posljedica
enae'falitisa preboljelog u djetinistvu ostao gluhonijem i epileptidan, s
molbom ds se reorijentira iu neki ko,nkurentniji brodogradevni zanat..
Iako potpuno osposoblj'en za posao u kome je i idealno smje3ten, s .obzi-
rom na svojtr invalidn,ost, t're"balo bi da on sada za4lodne uditi novo, mno-
go riskantnije zanimanje, samo zato 6to u svorn ne rnoZe na6i posla!
Da zakljudimo: ka'o Sto se zdravlje danas defi.,nira kompleks'no, tako
su i radne sposobnosti tr<ompozit sastavljen i od ,fizidkih i od psihidkih
sposobn'osti, pri 'demu je tjrelesno zd:ravlje, naravrno, baz,a ,bez koje ne
moZe biti ni psihiike nadgradrrje, ali i obtatno, s,ama fizidka b,aza bez
psihiike komponente gubi kvalitetu lj udskosti.
Rekli bisrno da medicinu diskrirninira od veterine upravo psihika pa-
cijenta prvom'mjestu. Bud'u6i da su profesionalna rehabilitacija,
orijent,acija i ocjena radne spo.sobnos'ti zasi6eni i zdravstvenim i psiho-
lo5kim komponentama, racionalno j,e tre'tlrati ih interdiscipliniranim ti-




THE ROLE OF THE PSYCHOLOGIST IN TEAM WORK AND FORMS
OF COLLABORATION IN ORIENTATION'OF THE REHABILITATED
S UMMARY
As health today is being defined complexly, ,and as work requires a
conaplete rnan, the treatrn'ent of problerns of applied ergology'calls for
collab,oration of experts of vario,us profiles. The personality of a human
being consists of somatic, psycho-phylsiological and sociro-ecc,nomic
components, and, therefore it is indispensabtre that work abilities be eva-
luated in general, and in orientation and placement of thrg reharbilitated
specially 
- 
interdisciplined teams, whose necesrsary merneb,:rs are the
doctor and the p,sychologist.
The developrnent of technics makre the pschphysio-logical ,abilities the
more important in work, therefor,e the tearn psychol'ogist endeavours to
ration'alize from the psychological ,asp'e,ct the adaptation of the work to
rnan, adaptation of man to work as weLl as adaptation of man tlo man and
toher people in work relationship, making use of classical psychol'ogical
rne'thods, which are further disscussed by means of examryrtrres from the
practice of an industrial center for rehabilitation.
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